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ABSTRACT
ABSTRAK 
Kasus cedera kepala sangat sering terjadi di Instalasi Gawat Darurat
(IGD). Indikator pemeriksaan laboratorium untuk cedera kepala diantaranya
adalah pemeriksaan hemoglobin, leukosit, trombosit, dan kadar gula darah
(KGD). Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat gambaran hasil pemeriksaan Hb,
leukosit, trombosit dan KGD pada pasien cedera kepala di RSUDZA Banda Aceh.
Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan
cross sectional. Data dikumpulkan dari rekam medis RSUDZA Banda Aceh yang
dilakukan sejak 9 Oktober-16 November 2012. Subjek penelitian adalah pasien
cedera kepala yang dirawat pada tahun 2011. Pengambilan sampel dilakukan
dengan teknik total populasi sampling dan diperoleh 225 subjek penelitian.
Analisis data penelitian menggunakan analisis univariat dan bivariat yaitu dengan
one-way ANOVA.  Hasil penelitian menunjukkan kadar Hb yang rendah pada 183
sampel (81,3%), kadar leukosit tinggi pada 168 sampel (74,7%), kadar trombosit
normal pada 190 sampel (84,4%), dan KGD normal yaitu pada 147 sampel
(65,3%). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
bermakna kadar leukosit pada derajat cedera kepala (p
